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Застосування адитивних технологій набуло значного поширення в га-
лузях виробництва, таких як: виготовлення моделей і форм для ливарно-
го виробництва, протезування, прототипування і т.д. Головна проблема 
розповсюдження таких технологій серед споживачів виникає у результаті 
необізнаності про їх можливості, високу ціну та складність в експлуатації 
пристроїв, а також недостатня розвиненість структури технічної підтри-
мки і можливостей навчання обслуговуючого персоналу. 
Одним із шляхів вирішення цих проблем є створення та впровадження 
програмної платформи для реалізації веб-сервісу інтелектуального су-
проводження замовлень та віртуальної консолідації пристроїв, керованих 
G-кодом, для розподіленого масштабованого виробництва. 
Це дасть змогу підвищити ефективність використання та прибутко-
вість територіально розподілених станкових парків, 3D-принтерів та 
3D-сканерів, що керуються G-кодом, шляхом створення хмарного веб-
сервісу для супроводження замовлень, встановлення партнерських 
взаємовідносин з власниками відповідного виробничого обладнання 
та функціонального контролю виробничого процесу. 
Функціональний контроль покликаний знизити матеріальні втрати 
та затримки під час виконання замовлень шляхом вчасного усунення 
неполадок. Функціональне діагностування пропонується здійснювати 
на основі відеоспостереження, методів машинного зору та машинного 
навчання в рамках власної інформаційно-екстремальної інтелектуаль-
ної технології аналізу даних [1], яка перевершує відомі методи техно-
логії Data Mining. 
Для формування підказок та пропозицій при обслуговуванні клієн-
тів сервісу пропонується використовувати ідеї та методи технології 
експертних систем  
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